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E l Grupo Regional de Interconexión E lé c tr ic a  (GRXE) es un organismo subsi­
d ia r io  d e l Comité de Cooperación Económica d e l Istmo Centroamericana (CCE), 
y se creó con e l  propósito de promover l a  in tegración  de los sistemas 
e lé c tr ic o s  de la  región« La scbsede en México da la  Comisión Económica 
para América L a tin a  (CEPAL) provee las fac ilid ad e s  de s e c re ta ría  y e l  
apoyo técnico que requiere e l  GRIE para sus deliberaciones y funcionamiento«,
Á p a r t i r  de 1968, e l  Grupo Regional comenzó considerando los diversos  
planteamientos que le  ha hecho su s e c re ta ría  en re la c ió n  con la  f a c t ib i l i ­
dad de in tercóneetar los sistemas e lé c tr ic o s  de pares o grupos más amplios 
de países. Además ha celebrado diversas reuniones de traba jo  para a n a liz a r  
posibles interconexiones b ila te ra le s  y algunas in ic ia t iv a s  para lo g ra r una 
in tegración  reg ional d e l sector e lé c tr ic o .
Durante la  segunda reunión del Grupo Regional, llevada a cabo en 
a b r i l  de 1975 en la  ciudad de San José, Costa R ic a ,^  se aprobaron los 
términos de re fe ren c ia  para la  re a liza c ió n  de un estudio reg ional de largo  
plazo sobre la  interconexión e lé c t r ic a .  Los resultados de una prim era fase 
de este  estudio fueron analizados durante la  cuarta reunión d e l GUIE, que 
tuvo lugar en febrero de 1977 en la  ciudad de P anam á^ En la  misma reu­
nión los países s o lic ita ro n  a la  CEPAL que In ic ia s e  una segunda fase d e l 
estudio para a n a liz a r  e l  tema con mayor profundidad, y le  encargaron ges­
t io n a r ante la  comunidad fin a n c ie ra  in te rn ac io n a l todo e l  apoyo que fuese 
necesario•
La segunda fase da este estudio ha venido desarrollándose ex ito sa ­
mente a p a r t i r  de esa fecha, habiéndose contado para e l lo  con e l  apoyo 
financiero  d e l Banco Interam ericano de D esarro llo  (B ID ), e l  Banco 
Centroamericano de In teg rac ió n  Económica (BCIE) y e l  Programa de las  
Naciones Unidas para e l  D esarro llo  (PNUD).
I .  A E m C E D M E E S , .
1 / Véase e l documento Informe de la  segunda reunión de l Grupo Regional de 
In terconexión E lé c tr ic a  (GRIE) (R/CEPAL/CCE/SC.5 /105;
CCE/SC. 5 /G R IE /llA /R e v . 1) .
2 /  Véase e l documento Informe de la  cuarta  reunión del Grupo Regional de 
In terconexión E lé c tr ic a  (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5 /119 ;
C C E /S C .5 /G R IE /lV /ll/R e v .l).
/P o r e l
E/CEPAL/CCE/SC.5/125
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P o r  e l  l a d o  d e  l a s  a c c io n e s  c o n c r e t a s  d e  in t e r c o n e x ió n  c a b e  s e ñ a l a r  
q u e  d e s d e  1976 s e  h a n  p ro d u c id o  in te r c a m b io s  d e  e n e r g í a  y  p o t e n c i a  e n t r e  
H o nduras y  N ic a ra g u a .  A dem ás, s e  h a  f irm a d o  u n  c o n v e n io  y  s e  h a  o b te n id o  
e l  f in a n c ia m ie n to  p a r a  c o n c r e t a r  l a  in t e r c o n e x ió n  e n t r e  C r e ta  R ic a  y  
N ic a r a g u a ,  f a l t a n d o  a ú n  l a  r a t i f i c a c i ó n  l e g i s l a t i v a  a l  c o n v e n io  p o r  p a r t e  
d e  uno  d e  l o s  p a í s e s .  De o t r a  p a r t e ,  G u a tem a la  y  E l  S a lv a d o r  h a n  c o m p le ­
ta d o  u n  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  p a r a  i n t e r c o n é c t a r  s u s  s i s t e m a s ,  y  s e  
h a n  i n i c i a d o  c o n v e r s a c io n e s  e n t r a  H o nduras y  G u a te m a la  p a r a  c r i s t a l i z a r  
u n a  i n i c i a t i v a  s i m i l a r .  P o r  o t r o  la d o  Panam á y  C o s ta  R ic a  h a n  m a n if e s ta d o  
s u  e s p e c i a l  i n t e r é s  e n  a n a l i z a r  l e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  i n t e g r a r  s u s  s i s t e m a s .
F in a lm e n te ,  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  e s t á n  e s tu d ia n d o  u n a  p r o p u e s ta  
p a r a  c r e a r  u n  e n t e  r e g i o n a l  q u e  te n g a  a  s u  c a rg o  l a  p ro m o c ió n  d e l  d e s a r r o l l o  
in t e g r a d o  d e  l a  e l e c t r i c i d a d .
L a  q u i n t a  r e u n ió n  d e l  G rupo R e g io n a l  f u e  c o n v o c a d a  p a r a  e x a m in a r  e l  
a v a n c e  d e l  e s t u d i o  r e g i o n a l  d e  i n t e r c o n e x i ó n ,  p a r a  a c o r d a r  u n  p ro g ram a  d e  
a c t i v i d a d e s  a  d e s a r r o l l a r  e n  e l  f u t u r o  y  p a r a  a n a l i z a r  a lg u n a s  p r o p u e s ta s  
s o b r e  d e s a r r o l l o  i n te g r a d o  d e l  s e c t o r  e l é c t r i c o .
/ I I . QUINTA
B/CEPAL/CCE/ SC. 5/125
P á g .  3
I I .  QUINTA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE 
INTERCONEXION ELECTRICA
A . C o m p o sic ió n , a s i s t e n c i a  y o r g a n iz a c ió n  d e  l o s  t r a b a j o s
L a q u i n t a  r e u n ió n  d e l  G rupo R e g io n a l s o b r e  I n te r c o n e x ió n  E l é c t r i c a  tu v o  
lu g a r  e n  l a  C iudad  d e  G u a te m a la , d e l  16 a l  19 d e  o c tu b r e  d e  1978 .
1 .  A s i s t e n c i a
A s i s t i e r o n  a  l a  q u in t a  r e u n ió n  f u n c io n a r io s  d e  l a s  e m p re sa s  e l é c t r i c a s  
d e l  Is tm o  C e n tro a m e r ic a n o  y  d e  o t r o s  o rg a n ism o s  r e la c io n a d o s  c o n  e l  d e s ­
a r r o l l o  e l é c t r i c o ,  a s í  como o b s e rv a d o re s  d e  o rg a n ism o s  r e g io n a le s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  d e  o t r a s  e n t i d a d e s .  (E n  e l  anexo  1 d e  e s t e  in fo rm e  s e  
p r e s e n t a  u n a  l i s t a  c o m p le ta  d e  l o s  p a r t i c i p a n t e s . )
2 .  S e s ió n  d e  a p e r t u r a
En e l  a c to  i n a u g u r a l  e l  s e ñ o r  R ic a rd o  A rg u ed as  M a r t ín e z ,  P r e s i d e n t e  d e  
l a  J u n t a  D i r e c t i v a  d e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l d e  E l e c t r i f i c a c i ó n  (INDE) d e  
G u a te m a la , d i o  l a  b ie n v e n id a  a  l o s  d e le g a d o s  y  l e s  d e s e ó  é x i t o  e n  s u s  
d e l i b e r a c i o n e s .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  s e ñ o r  L u is  F .  S áenz  M ., G e re n te  G e n e ra l  
d e l  INDE, s e ñ a ló  que  e x i s t e  e n  su  o r g a n iz a c ió n  l a  i n t e n c i ó n  c l a r a  d e  p r o ­
c e d e r  a  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  s i s te m a s  e l é c t r i c o s  c o n  l o s  p a í s e s  v e c in o s ,  
p a r a  l o  c u a l  s e  h a n  nom brado c o m is io n e s  e s p e c i a l e s  y  s e  e s t á  p o r  c o n c r e t a r  
a c u e rd o s  g u b e rn a m e n ta le s ;  s e  r e f i r i ó  ta m b ié n  a  l o s  t r a s c e n d e n t a l e s  b e n e ­
f i c i o s  que p o d r ía n  o b t e n e r  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  a l  a l c a n z a r  u n a  i n t e ­
g r a c ió n  d e  e s t e  t i p o .
3 .  O r g a n iz a c ió n  d e  l o s  t r a b a j o s  y  e l e c c i ó n  d e  a u to r id a d e s
P a r a  a t e n d e r  to d o s  l o s  a s u n to s  i n c lu id o s  e n  e l  t e m a r io ,  e l  G rupo R e g io n a l 
c e l e b r ó  c u a t r o  s e s io n e s  p l e n a r i a s ,  adem ás d e  l a s  d e  in a u g u r a c ió n  y 
c l a u s u r a .
L os p a r t i c i p a n t e s  e l i g i e r o n  p o r  u n a n im id a d  a l  s e ñ o r  R en a to  F e rn á n d e z  
d e  G u a tem a la  como D i r e c t o r  d e  D e b a te s ,  y  a l  s e ñ o r  F r a n c is c o  G ra n a d in o  d e  
E l  S a lv a d o r  como R e l a t o r .
/ B .  T e m a r i o
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B» Temario
Durante la  primera sesión p le ñ a ría , e l Grupo Regional aprobó e l  s igu ien te  
temario:
1 . Inauguración
2 . E lección de D ire c to r de Debates y R elator
3 . Examen y aprobación del temario
4 .  Avances realizados desde la  cuarta  reunión d e l GRIS
a) Organización de los trabajos
b) Desarro llo  de las  metodologías
c) Adopción de información básica para los programas de des­
a r ro llo  a largo  plazo y la  operación simulada de los
sistamas
5 . Programa futuro  de traba jo
a) Programación de las  actividades
b) Necesidades de apoyo
6 . Cooperación reg ional para fo r ta le c e r  e l  3ubsector e lé c tr ic o
a) Consejo E lé c tr ic o  Centroamericano
b) Evaluación d e l p o ten c ia l reg ional de los recursos propios 
para generación
c) Programa Energético Centroamericano
7 . Otros asuntos
8. Examen y aprobación d e l Informe del R e lator
9. Clausura
C. Documentac 5.6 n
Durante la  qu inta reunión la  s e c re ta ría  de la  CEPAL presentó una serie - 
de documentos para consideración de los p a rtic ip a n te s . En e l  anexo 2 se 
inc luye una l is t a  de dicha documentación.
D. Resumen de los debates
Se presenta en seguida una breve descripción de las discusiones sostenidas 
y de los acuerdos logrados durante la  quinta reunión.
E /C E P A L /C C E /S C . 5 / 1 2 5
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a) Organización de los trábalos
De acuerdo coa lo  s o lic ita d o  por e l  Grupo Regional durante la  cuarta  
reunión, la  CEPAL re a liz ó  las gestiones necesarias para concretar todo e l  
apoyo requerido para co n c lu ir la  fase f in a l  d e l estudio de interconexión  
e lé c tr ic a .  La s e c re ta ría  señaló que se ha obtenido una asignación to ta l  
de 994 400 dólares provenientes de aportes d e l Banco Interam ericano de 
D esarro llo  (B ID ), d e l Banco Centroamericano de In tegrac ión  Económica (BCIE), 
del Programa de las Naciones ünidas para e l D esarro llo  (PNUD) y de la  pro­
p ia  CEPAL.
También se han celebrado una s e rie  de convenios in te rin s titu c io n a le s  
e in teragencia les  que han perm itido in te g ra r  e l  grupo técnico básico con 
sede en las  o fic in a s  de la  CEPAL, r e a l iz a r  varios  estudios especializados  
por p arte  de algunas agencias de las  Naciones ünidas y co n tra ta r los ser­
v ic io s  de la  empresa consultora Montreal Engineering Company para que estu­
d ie  algunas componentes d e l proyecto.
Se cuenta, en consecuencia, con las  bases necesarias para e jecu ta r  
con e f ic ie n c ia  e l  estudio .
b) D esarro llo  de las  metodologías
Los representantes de la  s e c re ta ría  exp licaron pormenorizadamente la  
metodología que se está empleando en e l  estud io , indicando que los b en efi­
cios de la  interconexión provendrían no sólo de l mejor aprovechamiento de 
recursos naturales propios sino también de los ahorros derivados de la  
operación conjunta de los sistem as. También exp licaron que en v is ta  de 
la  necesidad de determ inar tanto los benefic ios que se obtendrían mediante 
d ife re n te s  programas de in s ta lac io n es , como aquellos que podrían derivarse  
de la  operación in tegrada, y dada la  complejidad d e l problema, es necesario 
u t i l i z a r  una secuencia de modelos matemáticos en e l  estud io .
1 .  E s t u d i o  r e g i o n a l  d e  i n t e r c o n e x i ó n  e l é c t r i c a
/ S e  d e s c r i b i e r o n
E /C E P A L /C C E /S C . 5 / 1 2 5
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Se describ ieron con amplitud las  c a ra c te rís tic a s  y la  función de los 
modelos a u t i l iz a r s e .  E l modelo MGI tien e  por objeto d e f in ir  e l  programa 
de instalaciones para períodos de varios años. La nueva vers ión del modelo 
HASP, que se ha elaborado como resultado d e l proyecto, perm ite considerar 
debidamente a las  centrales h id ro e lé c tr ic a s . Este modelo s e rv irá  para  
v e r i f ic a r  los resultados obtenidos con e l  MGI, incluyendo una simulación  
más d e ta lla d a  de la  operación de los sistemas. Finalm ente, e l  modelo 
TRANSF p e rm itirá  a n a liz a r  la  tran sferen c ia  de energía entre los países. En 
e l caso de cada modelo se describ ieron los c r ite r io s  económicos y de segu­
ridad de abastecim iento.
Los asistentes expresaron su sa tis facc ió n  por la  d isp o n ib ilid ad  de 
tan depurada metodología para e l  estudio de re fe re n c ia .
c) Adopción de información básica
En lo  re fe ren te  a la  v e r if ic a c ió n  de las estimaciones sobre e l  
mercado e lé c tr ic o  fu tu ro , los representantes de la  empresa Montreal 
Engineering Company, exp licaron  que fue hecho u tiliz a n d o  a n á lis is  y pro­
yecciones sec to ria les  cuyos resultados se com patib ilizaron  con proyecciones 
basadas en la  re lac ión  ex is ten te  en tre  e l  d esarro llo  económico global y e l  
consumo de energía e lé c t r ic a .  Los resultados de estas proyecciones de la  
demanda e lé c tr ic a  fu tu ra  v irtua lm ente  co incid ieron  con las estimaciones 
efectuadas individualm ente por todos los países de la  reg ión, a excepción 
del caso costarricense. En éste se observaron d ife ren c ias  de importancia  
que fueron aclaradas y com patibilizadas mediante consultas especiales entre  
los consultores y los representantes costarricenses.
Con re lac ió n  a las c a ra c te rís tic a s  de los sistemas existentes se indicó  
que e l  año de in ic io  de l estudio s e r ía  1984, teniendo en cuenta que con los  
planes actualmente disponibles en los países se podrá abastecer la  demanda 
e lé c tr ic a  hasta 1983.
Se presentó la  recop ilac ión  de las c a ra c te rís tic a s  técnicas de las  
centrales térmicas e h id ro e lé c tr ic a s  existentes a 1983 en los países, s o l i ­
citándose presentar a la  s e c re ta ría  por e s c r ito  y a la  brevedad d e l caso, 
cualqu ier m odificación o corrección a las mismas.
/ S e  a n a l i z ó
E /C E P A W C C E /S C .  5 / 1 2 5
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Se ana lizó  en d e ta lle  toda la  información re fe ren te  a los proyectos 
h id ro e léc trico s  fu tu ro s , señalándose que se les ha c la s ific a d o  con base en 
la  p rec is ió n  y d ispon ib ilidad  de los datos, c la s if ic a c ió n  que s irv ió  de base 
posteriorm ente para e l cá lcu lo  de los costos. En lo  que se re f ie r e  a las  
c a ra c te rís tic a s  técnicas todos los países, con excepción de Guatemala, dieron  
por aceptada esta inform ación; los representantes d e l INDE se comprometieron 
a presentar por e s c r ito , antes d e l f in  de la  reunión, sus observaciones 
sobre e l  p a r t ic u la r . .
Los representantes de la  CEPAL describ ieron  los estudios realizados  
para d e f in ir  las c a ra c te rís tic a s  de operación de cada c e n tra l h id ro e lé c tr ic a  
considerada en e l estudio mediante la  u t i l iz a c ió n  de los modelos (OPEHID 
y OPECAS) que determinan la  generación mensual durante años hidrológicos  
medios y c r í t ic o s .
Se describ ió  la  metodología empleada para e l  cálcu lo  de los costos 
de proyectos h id ro e lé c tr ic o s , adoptando una base homogénea qué toma en 
cuenta las d ife re n c ias  en costos u n ita r io s . Los costos fueron calculados 
para d ife re n te s  a lte rn a tiv a s  de potencia, estimándose tanto para la  cen tra l 
como para las  lín eas  de transm isión, además de los gastos Ind irec to s  e 
im previstos, todo a n iv e l de precios vigentes a diciembre de 1977« Los 
costos estimados por M ontreal Engineering Company d if ie re n  en alguna medida 
de los cálculos disponibles para algunos proyectos de Guatemala y Costa Pvica, 
sobre los cuales se t ie n e  nueva inform ación. Se requiere de tiempo a d ic io ­
nal para que los representantes de algunos países analicen toda la  metodo­
lo g ía  y los c r ite r io s  usados por los consultores.
Se decid ió  por lo  tan to , dar un plazo de quince días para e l lo ,  a 
p a r t i r  de l c u a l, los representantes de MONENCO v is ita rá n  los países de la  
región para d is c u t ir  los resultados presentados y recoger cua lqu ier nueva 
información que pueda m odificar las  estim aciones. Esta g ira  s e ría  in ic ia d a  
e l  6 de noviembre, a f in  de que se cuente con una vers ión  f in a l  de l estudio  
de costos de proyectos h id ro e léc trico s  a p rin c ip io s  de diciem bre. Lo 
a n te r io r  lógicamente tra e rá  un atraso correspondiente en la  fecha de conclu­
sión del estudio .
/ S e  d e s c r i b i ó
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Se describ ió  ampliamente la  p o s ib ilid ad  y conveniencia de adoptar 
d ife ren tes  tasas de ac tu a lizac ió n  para los a n á lis is  económicos d e l estud io ,
A l f in a l ,  los países decid ieron u t i l i z a r  solamente una tasa d e l 127. y , 
además, mantener los supuestos in ic ia le s  en re lac ió n  con e l  precio  u n ita r io  
de los combustibles.
Se describ ieron las c a ra c te rís tic a s  dé las a lte rn a tiv a s  term oeléctricas  
seleccionadas para e l  estud io , aclarándose que no se prevé por e l  momento 
la  u t i l iz a c ió n  de unidades de más de 300 MW de Capacidad en los estudios 
de países aislados y que la  información presentada Se requiere para poder 
estim ar las c a ra c te rís tic a s  de las  cen tra les  que cubran un rango amplio de 
potencias.
Se señaló que las c a ra c te rís tic a s  y costos de las  cen tra les  geotermo-  
e lé c tr ic a s  se basan en estudios prelim inares efectuados anteriorm ente por 
personeros d e l Centro da Recursos N atura les , Energía y Transporte, suple- 
mentados con estimaciones de la  empresa Montreal Engineering Company. En 
lo  re fe ren te  a l  programa de ad ición de este tip o  de c en tra les , los repre­
sentantes de Nicaragua y E l Salvador indicaron modificaciones recientes a 
sus planes de d e s a rro llo .
En lo  re fe ren te  a los sistemas de transm isión se describ ió  la  reco­
p ila c ió n  de antecedentes efectuada para e l  estud io , a s í como la  metodología 
que sé empleará en las  etapas posteriores de l mismo. A este  respecto, los  
representantes expresaron su complacencia por la  profundidad y amplitud del 
a n á lis is  p re v is to , que corresponde a los términos de re fe ren c ia  incluidos  
en e l contrato de MONENCO.
d) Programa futuro de trab a jo
Se reconoce que se ha producido un atraso en la  ejecución de l estudio , 
debido a d ific u lta d e s  en la  recop ilac ión  y a n á lis is  de la  información básica  
y a que dos de los países solo recientemente han producido información re fe ­
rente a nuevos proyectos h id ro e lé c tr ic o s . Además, debido a la  necesidad 
de a n a liz a r  en mayor d e ta lle  con los países e l tema de los costos de pro­
yectos h id ro e lé c tr ic o s , se ha creado un atraso ad ic io n a l de alrededor de 
un mes como mínimo.
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Se ha procedido en consecuencia a reprogramar las actividades del 
estudio conforme fig u ra  en la  nota de la  s e c re ta r ia , añadiéndose un mes 
a la  fecha ah í p re v is ta  para presentar e l  informe f in a l .
Se señaló por parte  do la  sec re ta ría  la  necesidad de que las  con­
su ltas futuras sean contestadas con la  mayor ce leridad  por p arte  de los  
países, a f in  de e v ita r  futuros atrasos. Se acordó por lo  tan to , que 
cua lqu ier fu tu ra  consulta sea llevada a los países en la  forma más d ire c ta  
posib le  para su discusión, y que se celebren con la  frecuencia requerida  
reuniones d e l GRIE para obtener la  aprobación d e l caso.
Se decid ió  además, p e d ir  a la  CEPAL que re a lic e  las gestiones reque­
ridas para obtener los recursos necesarios con e l  f in  de completar e l  
estudio en e l  nuevo plazo p re v is to .
La s e c re ta ría  señaló que en las fuentes actuales dé finaneiam iento  
— e l BID, e l  BCIE y e l  PNUD-- se cuenta aún con un remanente de alrededor 
de 31 000 dólares que podría ap lica rse  a fin a n c ia r  e l  d é f ic i t  que re s u lta  
de los atrasos . En caso de no ser s u fic ie n te , e l  representante d e l 
Programa Energético Centroamericano (PNCD-DCTB) señaló que s e ría  necesario 
u t i l i z a r  fondos ya asignados a otros subproyectos para lo  cual se requiere  
de la  aprobación ad ic ional de la  con trapartida g lobal d e l Programa.
2 . Cooperación reg ional para fo r ta le c e r  e l subsactor  e lé c tr ic o
iMMaw. 11.1..-1 —n 1.     1 irfc 1 -mi—— hw— hw ni’ m —
E l Grupo Regional tomó nota de algunos comentarios presentados por la  
se c re ta ría  en torno a las  propuestas existentes para la  creación de un 
enta reg ional que se encargue de promover la  in tegración  fu tu ra  d e l sector 
e lé c tr ic o . Se informó en la  reunión que e l  d ía  19 de octubre por la  mañana 
se c e le b ra ría  una reunión especial d e l grupo ad-hoc creado para estud iar  
este asunto, y que éste e le v a r ía  sus recomendaciones a la  próxima reunión 
de d irig e n te s  máximos de los organismos e lé c tr ic o s  en la  que habrá de 
tomarse una decisión a l  respecto.
/ L a  s e c r e t a r í a
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La sec re ta ría  expuso la  necesidad de contar con mayor información  
re fe ren te  a l  po tenc ia l de l recurso geotérmico en la  región, sugiriendo  
la  p o s ib ilid ad  de atender este asunto desde una base re g io n a l. Después 
de a n a liz a r  e l  tema, e l  Grupo decid ió  recomendar que por e l momento los  
países continúen estudiando e l recurso en forma in d iv id u a l.
En lo  re fe ren te  a l  Programa Energético Centroamericano se escuchó 
la  exposición de su Consultor P r in c ip a l, quien describ ió  los antecedentes, 
los ob jetivos y la  organización acordados entre  e l  PNUD y los gobiernos 
centroamericanos. Por su p a rte , la  sec re ta ría  ac laró  algunos puntos que 
había in c lu id o  en su presentación a l  GRIE re la tiv o s  a , per un lado, que e l  
proyecto había sido aprobado como resultado de sendas reuniones convocadas 
por las autoridades nacionales de p la n ific a c ió n  y con la  p a rtic ip a c ió n  de 
funcionarios del sector energético y que, por e l  o tro , se han introducido  
sobre la  marcha, sustanciales modificaciones a los alcances de l mismo, coa 
miras a hacer un instrumento adecuado para apoyar e l  d esarro llo  energético  
en la  región.
3 . Otros asuntos
Además de los temas señalados exp líc itam ente en e l  Temario, los  p a r t ic i ­
pantes analizaron  otros asuntos de su in te rés  y competencia.
En primer lugar se examinó la  p o s ib ilid ad  de entrenar personal 
centroamericano en e l uso de los modelos y la  metodología en general des­
a rro lla d a  para e l  estudio . Se analizaron  diversas maneras de hacerlo , 
señalándose que la  atención de este tema desde un punto da v is ta  regional 
s e ría  la  más conveniente y que se d a ría  atención especial a la  s o lic itu d  
expresa de la  delegación de Nicaragua. Se encargó a la  CEPAL que busque 
e l  finaneiam iento y la  mejor forma para r e a l iz a r lo .
En seguida se decid ió  ce leb rar la  sexta reunión de l GRIE hacia media­
dos de a b r i l  de 1979, con objeto  de considerar los programas de desarro llo  
de medios de generación que se estima habrá completado la  CEPAL para enton­
ces. Antes de dicha reunión la  CEPAL habría  de presentar ante los organis­
mos e lé c tr ic o s  los resultados de sus estudios, con e l  f in  de f a c i l i t a r  su 
a n á lis is  y la  posible decisión sobre e l lo s .
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Se aceptó con beneplácito la  o fe r ta  rea liza d a  por parte  de la  d e le ­
gación de E l Salvador para ser a n f itr io n a  de la  próxima reunión de l GRIE, 
a s í como la  de Costa Rica para ser sede a lte rn a .
Se acordó además que la  misión de M ontreal Engineering Company para  
d is c u t ir  con los países la  información re fe ren te  a costos de proyectos 
s e ría  in ic ia d a  a p a r t i r  del 6 de noviembre en tran te , destinando de uno a 
dos días por p a ís . Los delegados se comprometieron a a v is a r por cable a 
la  CEPAL y a MONENCO los puntos concretos que desean d is c u t ir .
4 .  Sesión de clausura
En la  sesión de clausura se procedió a dar le c tu ra  a l  Informe de l R e la to r, 
e l  cual fue aceptado en forma unánime por los delegados.
E l Grupo Regional decid ió  p a te n tiz a r  a l  INDE e l  agradecimiento de 
los asistentes a la  qu inta reunión, por las innumerables atenciones que 
tuvo con e l lo s .  F e l ic itó  a l  D ire c to r por la  acertada forma en que 
d ir ig ió  los debates, y a l  R elator por la  exactitud  con que recogió e l  
resultado de las  de liberaciones.
Finalm ente, se agradeció a la  s e c re ta ría  e l  trabajo  presentado a la  
reunión y a los demás organismos que h ic ie ro n  posible la  rea lís ac ió n  del 
estud io . E l agradecimiento se h izo  extensivo a l  personal s e c re ta r ia l y 
de apoyo proporcionado por e l  INDE, por su excelente traba jo  que perm itió  
asegurar e l  é x ito  de la  reunión.
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INFORMACION BASICA Y DIRECTRICES PARA COMPIJSTAR EL ESTUDIO DE
INTERCONEXION ELECTRICA
18 (V/GRIF.) Resolución aprobada e l 19 ds octubre de 1978 
El Grupo Regional de Interconexión E lé c tr ic a ,
Considerando;
Que en lo  concerniente a la  ejecución de la  segunda fase d e l estudio  
reg ional de interconexión e lé c tr ic a :
a) Se ha completado la  in tegrac ión  de los recursos humanos y finan­
cieros con 1.a cooperación de los organismos regionales e in ternacionales  
BCIE, PNUD, BID y DCTD-CRNET (ONU);
b) Se ha mejorado y ampliado la  metodología adoptada para la  o p t i­
mización de los programas de adiciones de generación;
c) Se ha obtenido la  información básica necesaria para d e f in ir  los  
programas de d esarro llo  e lé c tr ic o  a largo p lazo , y
d) Se ha producido un atraso de aproximadamente cuatro meses en e l  
avance de los trabajos en re lac ió n  con e l  programa o r ig in a l,  motivado p r in ­
cipalmente por la  s itu ac ió a  cambiante en la  d e fin ic ió n  de los proyectos 
h id ro e lé c tr ic o s .
Resuelvei
1 . Expresar su acuerdo coa los avances realizados en e l  mejoramiento 
y d esarro llo  de la  metodología básica;
2 . Adoptar en p r in c ip io  la  información básica presentada por la  
CEPAL y por laM o ntrea l Enginsering Company con las excepciones y aclaraciones  
inc lu idas en e l resumen de los debates;
3 . Aprobar la  reprogramación de actividades y las necesidades de 
apoyo técnico ad ic ional propuestas por la  CEPAL, incluyendo un mes calendario  
ad ic io n a l para añadir e l  tiempo necesario para re v is a r los cálculos de costos 
presentados por MDNENCO;
I I I .  R ESO L U C IO N  APROBADA
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4 .  S o lic ita r  a la  CEPAL que gestione la  obtención de los recursos 
financieros adicionales que permitan c u b rir  las correspondientes nuevas 
necesidades de apoyo técnico.
5. Encarecer a los organismos e lé c tr ic o s  de la  reglón que presten  
especial colaboración a la  CEPAL en e l sentido de contestar prontamente 
las  consultas fu tu ras , con e l  propósito de asegurar la  e f ic ie n te  r e a l i ­
zación del estud io .
/Anexo 1
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ASISTENTES A LA QUINTA REUNION DEL GRUPO REGIONAL 
SOBRE INTERCONEXION ELECTRICA (GRIE)
1. Delegación de los países
Guatemala
In s t itu to  Nacional de E le c tr if ic a c ió n  
(INDE)
Rolando Yon Siu 
Renato Fernández R. 
Carlos Quintana 
Carlos E. M an s illa  
Francisco Montero 
J u lio  C. Morales 
Carlos Quisquinay
E l Salvador









Empresa Nacional de Luz y Fuerza 
(ENALUF)
M in is te r io  de Obras Públicas (MOP)
René Alejandro Guerrero 
Fernando Cuevas
José Jesús M airena G. 
Oscar G allo
Cesta Rica
In s t itu to  Costarricense de E le c tric id a d  
(ICE)
T e ó filo  de la  Torre
S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  E l e c t r i c i d a d  ( S N E ) Rolando Vargas
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2 .  O r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s
Banco Interamericano de D esarro llo  (BID)




Naciones Unidas -  Departamento de 
Cooperación Técnica para e l  D esarro llo  
(ONÜ-BCTD)
Io n  Stancascu 
A lberto  V ila d ric h
3 . Organismos regionales
Banco Centroamericano de In tegrac ión  
Económica (BCIE)
S e cre ta ría  Permanente de l Tratado General 
de In tegrac ión  Económica Centroamericana 
(SIECA)
León Paredes 
Guillerm o V a lle
J u lio  E. Obiols
4 .  Otros organismos
Montreal Engineering Company 
(MONENCO)
Murdo Murchison 
Max W ilton  
Joseph Badzioch
5. S ecre ta ría
Comisión Económica para América L a tin a  José Roberto Jovel
(CEPAL) Ricardo Arosemena
Hernán G arcía 1 / 
Esteban Skoknic 2 / 
A l ic ia  Acosta
1 / Asignado a la  CEPAL por e l  Programa de las Naciones Unidas para e l  
Desarro llo  (PNUD) y e l  Departamento de Cooperación Técnica para e l  
Desarro llo  (DCTD).
2 / Asignado a la  CEPAL por e l Banco Centroamericano de In tegración  
Económica (BCIE) y e l  Banco Interamericano de D esarro llo  (B ID ).
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A n e x o  2
L IS T A  D E DOCUMENTOS
1 . Documentos de trabajo
Nota de la  s e c re ta ría . Estudio sobre interconexión e lé c tr ic a  en e l  Istmo 
Centroamericano (CCE/ SC«5/G R IE /V /2)
Proyecto Regional de In terconexión E lé c tr ic a  d e l Istmo Centroamericano. 
A n á lis is , extensión y generación s in té tic a  de las series  h idro lógicas  
para los proyectos considerados en e l  estudio (CCE/SC.5/GR1E/V/3)
Preparación de curvas de duración de potencia para la  u t i l iz a c ió n  d e l 
modelo WASP ( CCE/SC.5/GRIE/V/4)
M odificaciones introducidas a l modelo WASP para su u t i l iz a c ió n  en e l  
Proyecto Regional de Interconexión E lé c tr ic a  d e l Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/GRIE/V/5)
Proyecto Regional de Interconexión E lé c tr ic a  d e l Istmo Centroamericano. 
Informaciones básicas para los estudios de d esarro llo  a largo  plazo y de 
operación simulada (CCE/SC. 5/G RIE /V /6)
Proyecto Regional de In terconexión E lé c tr ic a  de l Istmo Centroamericano» 
Informe de avance correspondiente a l  período ju lio -sep tiem b re  de 1978 
(CEPAL/MEX/SRNET/78 /5 )
2 . Documentos de re feren c ia
Proyecto Regional de Interconexión E lé c tr ic a  de l Istmo Centroamericano. 
Informes de avance número 1 , 2 y 3 (SRNE/77/7 ; SRHE/77/10 y 
CEPAL/MEX/SRNET/7 8/1 )
Proyecto Regional de Interconexión E lé c tr ic a  d e l Istmo Centroamericano. 
Informe de avance correspondiente a l  período enero-junio  de 1978 
(CEPAL/MEX/SRNET/7 8 /4 )
A Q u an tita tiv e  Assessment o f  Unproven Geothermal Pcwer Reserves in  C entral 
America, Explanatory Note (CCE/SC,5 /G R EG /I/D I. 6)
Geothermal E le c tr ic  Power Development 1980-2000 P re lim inary  Proposals 
(CCE/SC. 5/G R EG /I/D I.5 )
/ A c t u a l i z a c i ó n
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A ctua lizac ión  de los estudios de mercado (borrador) HONENCO
Costos de invers ión , operación y mantenimiento y c a ra c te rís tic a s  técnicas  
de a lte rn a tiv a s  term oeléctricas (borrador) MONENCO
Costos prelim inares para lín eas  de transm isión y subestaciones (borrador) 
MONENCO
Costos de invers ión , operación y mantenimiento de proyectos h id ro e léc trico s  
(borrador) MONENCO
Propuesta para fo r ta le c e r  y am pliar la  cooperación en la  producción y 
u t il iz a c ió n  de la  energía e lé c tr ic a  en e l  Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/GRIE/IV/IO)
Documento de proyecto RLA/76/012. Programa Energético Centroamericano,
Fase I I .
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